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p . JOSEPH A N T O l S I Í O T S S ^ A R Z A , 
Secretario del Rey nueftro Señor ^ y fu Eí^ 
cnvano de Cámara mas antiguo ^  de Go-
vierno delConíejo: 
Ertifico , que por el Excelentif-
fimo Señor Marqués de Squila-
ze5 con Real Orden de S. M . 
de doce de efte mes 5 dirigida 
al Iluftrifsimo Señor Obiípo 
de Cartagena, Governador del 
Confejo, fe ha remitido a él una Copia del 
Real Decreto expedido por S. M . concedien-
do fu Real Piedad á los Señores Miniftros, de 
que fe componen los Tribunales de dentro, y 
fuera de la Corte v los aumentos de Sueldos, 
que en él íe exprefían 5 y fundando a favor de 
fus Viudas, y Pupilos un Monte de Piedad, pa-
ra que defpues de fus dias tengan aquellas lo 
precifo para fu manutención, y eftos lo que 
c^rreípondá ¿i íii educación, y fuftento: que 
el tenor de dicha Real Orden, Decreto^Plán, 
que en él íe cita, firmado todo de dicho Ex> 
celentifsimo Señor Marqués de Squilace, es el 
figuientc» •••••••••••• 
L 1LL MO SEñOR. Llevado el Rey de fu in-
rden' imitable Real Generofidad, y Clemencia, y del 
amor,y atención, que le merece el diftinguido, 
-IOD - - ' A y 
y refpetable Cuerpo de los Miniíhos de que íe 
componen los Tribunales de dentro 5 y fuera 
de la Corte, fe ha dignado expedir á fu favor 
el Decreto de que acompaño, á V . I cincuen-
ta exemplares, con otros tantos de el Plan, que 
en él fe cita, concediendo fu Real Piedad á 
los Miniíkos los aumentos de Sueldos , que 
fe expreíían , y fundando á favor de fus Viu-
das, y Pupilos un Monte de Piedad , para que 
deípues de fus dias tengan aquellas lo precifo 
para fu manutencion,y eftos lo que correípon-
da a íu educación, y fullento. Y me manda 
S. M . remitir á V . L los citados exemplaresr 
para que haciendo prefente en el Coníejo la 
Real determinacioa, que comprehenden , fe 
entere de la Benignidad con que el Rey le dif-
tingue, y cuide de fu mas puntual obfervancia, 
y cumplimiento. Y para que el Monte, que íu 
Real Piedad manda eftablecer, fe formalize en 
todas fus partes con la prontitud , que S. M . 
defea, me manda prevenir á V . L que advierta 
^ los Miniftros á quienes fe comete la forma-
ción de fus reglas, que defie luego fe dediquen 
a extenderlas, y que con la mas pofsible bre-
vedad las paííe V. SiJl a mis manos, con íu 
parecer, para la Real aprobación. Dios guarde 
á V . L muchos años , como deíeo. El Pardo 
doce de Enero de mil feteciéntos fefenta y 
tres. El Marqués de Squilacc. Señor Obiípó 
Governador del Coníejo* 
q ^ E A L El diftinguido, y refpetable Cuerpo de los 
decreto. j ^ f a i ^ Q s ¿ c qUe fe componen los Tribunales, 
que tengo eftablecidos dentro 9 y fuera de la 
Cor-
2 
Gorte, me ha merecido en todos tiempos una 
particular atención 5 como que tengo depoíi-
tada en ellos la Jurifdiccion, y aílegurada eu 
fu prudencia, juicio 5 y literatura la reda adrai-
niftracion de jufticia á mis Vaílallos 5 y confer-
vacion de los Derechos, y Regalías de mi Co-
rona. Y enterado de la cortedad de Sueldos, 
que en lo general gozan 5 y defeando 9 que 
ningún motivo pueda defviarlos, ni interrum-
pirlos de un tan grande , y digno objeto co-
mo el de fu inílituto: He refuelto dotarlos 
proporcionadamente (fin embargo de los atra-
fos de la Corona ? y de los: crecidos gallos; 
que ha ocaíionado la Guerra) para que pue-
dan mantenerfe con la decencia 5 y autoridad^ 
que correfponde al Minifterio que exercen, 
feñalando para defde primero de efte año el 
Sueldo de fefenta y feis mil reales á cada Ca-
marilla , y Fifcál de la Cámara de Caftilla, en 
lugar de los cincuenta mil 5 que ha gozado 5 y 
á los Miniftros del Confejo de Caftilla, inclu-
fos los que tienen honores 5 y fueldos de él, 
á cincuenta y cinco mil reales, en lugar de los 
quarenta y quatro mil, que han tenido : A los 
Alcaldes de Cafa, y Corte treinta y feis mil 
reales: A l Fiícál de Guerra lo mifmo que á 
los Confejeros de Caítilla: A l Governador, 
6 Prefidente de Indias cien mil reales: A los 
Camariftas, ConfejeroSjy Fifcales de efte Con-
fejo , quarenta y ocho mil reales al año á cada 
uno: A l Prefidente, 6 Governador de Orde-
nes, cien mil reales 5 y a los Confejeros , y 
Fifcál, quarenta y quatro mil reales á cada uno: 
A 2 A l 
A l Preíidentc 5 6 Governador de Hacienda^ 
cien mil reales al año: A los Coníejeros de 
Capa, y Efpada 5 Miniftros Togados 5 y Fiíca-
les, quarenta y quatro mil reales al año á cada 
uno: A los tres Agentes Fifcales de elle Con-
fejo5 diez y ocho mil reales a cada uno al año, 
dexando al de Millones lo que oy tiene ? pe-
ro el fucceíTor ha de gozar el referido íliel-
do, con la exprefla prohibición de poder co-
brar derechos, 6 emolumentos baxo de qua-
lefquiera pretexto: A los Prefidentes de las 
Chancillerias de Valladolid, y Granada, á cin-
cuenta y cinco mil reales: A los Oidorcs,y Fif-
cales de las mifmas Chancillerias, a veinte mil 
reales: A los Alcaldes del Crimen diez y ocho 
mil reales 5 y a los Alcaldes de Hijofdalgo 3 y 
Juez Mayor de Vizcaya, á quince mil reales: 
A los Regentes de los demás Tribunales de 
fuera de mi Corte, a treinta y feis mil reales, 
y á los Oidores, y Fifcales de ellos , á diez y 
ocho mil reales, inclufos los Miniftros, y A l -
caldes del Real Confejo de Navarra $ y á los 
de la Cámara de Comptos doce mil reales, 
como mas diftintamente aparece del Plan, que 
acompaño, firmado del Marqués de Squilaze, 
mi Secretario de el Defpacho de Hacienda. 
Y como mi Real animo no quedaba fatisfe-
cho con dotar á los Miniftros de lo que ne-
cefsitan para fu correfpondiente decencia , íi 
al mifmo tiempo no atendía á fus Viudas, y 
Pupilos, para que defpues de fus dias tengan 
aquellas lo precifo para fu manutención, y ef-
tos lo que correfponda á fu educación , y fui-
ten-
tentó: He refueíto igualmente, que fe forme 
un Monte de Viudas, a imitación del que fe 
ha cílablccido paralas délos Militares, al qual 
léñalo por primer fondo el de las Med'ias-An-
natas,que han de caufar todos los Miniíbos de 
los aumentos que les he hecho , pues por ef-
ta vez hago gracia de él al Monte: Igualmen-
te vengo en aplicar a cílc Monte dos Mcía-
das de los lucidos de los Miniaros que falle-
cieren, que por la Theforeña General fe debe-
rán fatisfacer, en virtud de ordenes de mi Se-
cretario de Eílado,y Hacienda, al Theforero, 
ó Caxcro de elle Monte. A l mifmo tiempo 
quiero, que cada Miniílro dexe á beneficio del 
Monte una media Mefada del importe de fu 
fueldo, repartido en el curfo del año, para que 
no le haga falta, defcontandofela de una vez; 
y que igualmente fe le defeuente ocho mará-
vedis, para el mifmo fin, de cada efeudo fobre 
el fueldo que goce: Que la diferencia del fuel-
do , quando un Miniílro paila a mayor goce, 
quede también á beneficio de efte Monte por 
un mes: Que a los Miniftros, que fe nombren 
de nuevo , y que no hayan fido antes Minif-
tros, fe les defeuente una Mefada a favor del 
Monte, compartida también en el curfo del 
año, como va refuelto por lo que toca a los 
Miniftros adualcs. Y para que cite Monte ten-
ga en fu principio algún fondo, mando,que 
la Media-Annata, que le he aplicado de los au-
mentos de Sueldos, que fe hacen, fe fatisfaga, 
y ponga defde luego á favor del Monte. Y lé-
ñalo fobre el á cada Viuda de los Prefidentes. 
A s o 
ó Governadores de Caftilla 5 veinte mil reales 
al año 5 y a las de Preíldentes 5 o Governado-
res de Indias^fdenes^y Hacienda, diez y ocho 
mil reales de vellón al año: A las de los Ca-
marillas catorce mil : Alas de losConfejeros 
de Caftilla 5 y Secretarios de la Cámara, doce 
mi l : A las de los Confejeros, Fiícales ? Con-
tadores Generales, y Secretarios de los Coníe-
jos de Indias, Ordenes, y Hacienda , diez mil 
reales, inclufas las de los Secretarios de la Jun-
ta de Comercio , y Superintendencia General 
de la Real Hacienda: A las de los del Tribu-
nal de Contaduría Mayor, Alcaldes de Cafa, 
y Corte, y Regentes, ocho mi l : A las de Oi-
dores, Alcaldes del Crimen, y Fifcales de los 
Tribunales de fuera ^ cinco m i l : A las de los 
Alcaldes de Hijofdalgo, y Agentes Fifcales de 
los Supremos Confejos de eíla Corte , quatro 
mil reales? y á las de los Miniftros de la Cámara 
de Comptos, tres mil reales: Bien entendido, 
que los Secretarios,y Contadores Generales de 
mis Confejos, y demás, que van comprehen-
didas fusViudas en las confignaciones del Mon-
te , han de contribuir á él con la media Mefa-
da, y el defcuento de los ocho maravedís en 
efcudo del fueldo que gozan* Y para que efte 
Monte fe eftablezca con reglas fólidas, como 
lo eftá el de los Militares , nombro para que las 
extiendan, á Don Manuel Ventura de Figue-
róa, y Don Francifco Zepeda, del Confejo de 
Caftilla 5 á Don Francifco Fernandez Molini-
llo , del de Indias 5 á Don Antonio Francifco 
Pimentél, del de Ordenes, y á D. Francifco 
Car-
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CarraícOj Fifcál en el de Hadenda? y luego que 
las concluyan 5 quiero que las entreguen al Go-
vernador del Confejo de Caftilla 5 para que 
con fu parecer las paííe á mis Reales manos por 
medio de mi Secretario de Eílado, yDefpa-
cho de Hacienda 5 para fu aprobación. Ten-
dreislo entendido 5 y comunicaréis Copia de 
cite Real Decreto, y Plan 5 que acompaña, á 
losConfejos de Caftilla, Indias, Ordenes, y 
Hacienda, á laTheforeria General, y a las Chan-
cillerias, y Audiencias, para fu inteligencia, y 
cumplimiento, en la parte que á cada uno toca. 
En el Pardo a doce de Enero de mil fetecie ta-
tos fefenta y tres. A l Marqués de Squilace.^ 
Es Copia de fu original. El Pardo á doce de 
Enero de mil fetecientós fefenta y tres-ZH 
El 
Marqués de Squilace. 
P L A N D E LOS SUELDOS, QUE G O Z A 
cada uno de los Miniftros de losTribunales,que 
el Rey tiene, dentro, y fuera de la Corte j y 
el que S.M. fe ha dignado fenalarles para defde 
primero de Enero de i / ó ' j . en adelante, 
Confejo de Cafiilla. S ^ & r ^ 
de primero de Enera 
• • 1 s 1 . de 1763, en adelante» 
L Préndente , o Governador de — — 9 
efte Confejo , tiene el fucldo de 
ciento noventa y ocho mil quinientos 
veinte y nueve reales, y catorce marave-
:hade gozar el mifmo. 19 8$ 5 2 9.14* 
A 4 Los 
^ Xos Mimíiros de efte Coníejo, y de 
la Cámara, inclufo el Fiícál, gozaban 
cincuenta mil reales, los quarenta y qua-
tro mil como Confejeros 5 y los feis mil 
como Camariftas: han de tener cada uno 
íeíenta y íeis nul reales , los cincuenta y 
cinco mil por Confejeros, y los once 
mil reliantes por Camariftas... . . . . . . * . ÓÓJJ. 
Los demás Miniftros de efte Cohíe-
jo, y los que tienen honores, y íueldo de 
él, gozaban quarenta y quatro mil reales: 
han de gozar cincuenta y cinco m i l . . . . . 5 5^ 
Sala de Alcaldes de Corte. 
El Governador 4e efta Sala, demás 
delíueldo de cincuenta y cinco mil rea-
les , que ha de gozar como Confejero 
deCaftilla , tendrá, los cinco mil y qui-
nientos reales, que como tal Governa-
dor ha disfrutado hafta aqui. 5^500. 
Los Alcaldes de Cafa, y Corte goza-
ban , inclufo el Fifcál 5 treinta mil rea-
les : han de tener treinta y feis mih y 
además fe ha de continuar á los feis mas 
antiguos la ayuda de cofta de dofcientos 
ducados , que les eftá feñalada por las 
Audiencias 3 6íf 
Confejo de (juerra. 
Un Fifcál , goza quarenta y quatro 
mil reales: ha de gozar cincuenta y cin-
co m i l 5 
3\ro~ 
O T A . 
No fe comprehenden los Mimftros 
de efte Confejo en el aumento, refpec-
to de los mayores fueldos que gozan. 
Confeso de Indias. 
El Prefidente de efte Confejo goza 
noventa mil ciento fetenta y nueve rea-
les : ha de gozar cien m i l . . . . . . . . . . . . . r 
Quatro Miniftros de Capa \ y Eípada. 
de efte Confejo , los mas antiguos , y 
que precifamente exerzan fus Empleos 
afsiftiendo al Confejo y tienen quarenta 
mil reales: han de gozar quarenta y 
ocho mil 5 pues los demás han de que-
dar fobre el fueldo que tienen. 
Los Miniftros Togados de efte Con-
fejo, inclufos los dos Fifcales % tiene cada 
uno quarenta mil reales: han de gozar 
a quarenta y ocho mi l . . . 
Confejo de Ordenes. 
El Prefidente de efte Confejo tiene 
íetenta y dos mil reales : ha de gozar; 
cien mil. •••.• .•••••» «. . .».»•.* 
Nueve Miniftros de efte Confejo, 
inclufo el Fifcál 5 tienen á treinta y feis 
mil reales: han de gozar á quarenta y 




« *••-« . • 44^' 
Con-
Confejo ¿e Hacienda* 
El Governador de efte Confejo tiene 
ochenta mil reales: ha de gozar cien mil. i0og 
Ocho Miniftros de Capa 5 y Efpada 
de efte Confejo, los mas antiguos 5 y 
que precifamente exerzan fus Empleos, 
afsiftiendo al Confejo, tienen treinta y 
feis mil reales: han de gozar á quarenta 
y quatro mil, y los demás que haya 5 han 
de quedar fobre el fueldo que tienen— 
Nueve Miniftros Togados 3 inclufos 
los dos Fiícales 5 gozan á treinta y feis 
mil reales: han de gozar á quarenta y 
quatro mil — 44 .^ 
2 ^ 0 T A. 
No fe comprehende el Tribunal de 
la Contaduría Mayor, por haverfe re-
glado últimamente, y deber feguir ba-
xo de aquella diípoíicion. 
Chancillería de Valladolid. 
El Prefidente tiene quarenta y qua-
tro mil reales: ha de gozar cincuenta y 
cinco mil. S5l}' 
Los Oidores, incluios los dos Fiíca-
les, tiene cada uno quince mil reales: 
han de gozar á veinte mil 20U* 
Los Alcaldes del Crimen tienen á 
quince mil reales: han de gozar á diez 
y ocho mil lg^' 
El 
6 
El Juez Mayor de Vizcaya, y los 
Alcaldes de Hijofdalgo , tienen á doce 
mil reales : han de gozar á quince m i l . . . 15^. 
Chancilleria de (jranada. 
El Preíldente tiene guaren ta y qua-
tro mil reales: ha de gozar cincuenta y 
cinco mil» •••• *•» ••• •..« • • 4 * * * . . 5 5 
Los Oidores 5 incluios los dos Fiíca-
les, tienen a quince mil reales : han de 
gozar a veinte m i l 20^. 
Los Alcaldes del Crimen tienen á 
quince mil reales : han de gozar á diez 
y ocho mil „. igy. 
Los Alcaldes de Hijofdalgo tienen a 
doce mil reales: han de gozar á quince 
mil 1 5 ^ 
Audiencia de (jalicla* 
El Regente tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis m i l 3 
Los Alcaldes ^  inclufos los dos Fiíca-
les, tienen a quince mil reales: han de 
gozar á diez y ocho mil 1 sp. 
Audiencia de Sevilla. 
El Regente, tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis mil 3 6 ^ 
Los Miniftros 5 inclufos los Alcal-
des Mayores, y el Fifcál , tienen a 
quince mil reales: han de gozar á diez 
y ocho mil 1 gp, 
^ ( 0 -
Que por quanto de eílos fucldos fe 
han de pagar por los Propios de la Ciu-
dad, y Penas de Cámara , las miímas 
cantidades 5 que han fatisfecho hafta 
aqui , y tanto menos fe ha de pagar por 
la tR.eal ííacienda* •«««•••••• • •» 
Audiencia de Aíturias. 
El Regente, tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis m i l . . . . . . 
Los Oidores, inclufo el Fifcál, tie-
nen á quince mil reales: han de gozar 
á diez y ocho mil 1 ^ 
Audiencia de Canarias* 
El Regente, tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis mil. 3 5^ 
Los Oidores, inclufo el Fifcál, tie-
nen á quince mil reales : han de gozar 
a diez y ocho m i l . . . . . . . . — [tsj. 
Que una de citas Plazas la pagan 
las Islas , y han de fatisfacer el aumen-
to que la correíponde. 
Audiencia de la Contratación. 
Efta bien dotada, y ha de continuar 
in novedad..... — -
Au~ 
Audiencia de Araron. 
El Regente, tiene treinta y fíete 
mil feiícientos quarenta y ílete reales: 
ha de gozar lo miírno.»-* 3 7^647 
LosMiniftros ^ incluios dos Fifcales, 
tienen á diez y feis mil novecientos 
quarenta y un reales ^ y feis maravedis: 
Han de gozar á diez y ocho mil 1 g y. 
Audiencia de Falencia* 
El Regente j tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis mil. 5 6{f 
Los Oidores 5 inclufos los dos Fifca-
les 5 tienen á quince mil reales: han de 
gozar diez y ocho mil 1 gty 
Audiencia de Cataluña* 
No fe hace novedad 5 mediante 
cílár reglada 
•"Ollíi-Vi DIJ ID O loq \ EDJIÍÍ^I 2Í>1 coínom 
Audiencia de Mallorca. 
rnoEl Regente 3 tiene treinta mil reales: 
ha de gozar treinta y feis m i l . . . . . . t 3 6y« 
Eos Oidores, con el Fiícál 5 tienen á 
quince mil reales: han de gozar a diez 
yochomil . . . , , . . 
-noD b m ob^oilducr olobnoivnfl Y 
T i 9 
i • 
Confijo rR^al de O^Qavarra* 
El Regente 5 tiene treinta y tres mil 
feifcientos cincuenta y ocho reales , y 
veinte y feis maravedis: ha de gozar 
treinta y feis mil 
Los Oidores 5 incluios los Alcaldes, 
y el Fiícál 5 tienen á quince mil reales; 
han de gozar á diez y ocho mil 
Quatro Miniftros, tres de Capa, y 
Efpada, y uno Togado, tienen á diez 
mil trefeientos doce reales y diez y 
ocho maravedis: han de gozar á doce 
mil reales. jag 
obnrj i : e o k ^ f C b ^ l ^ i nmm tzú 
Los tres Agentes Fifcales del Con-
fejo de Hacienda 5 íe dotan con diez y 
ocho mil reales cada uno 5 con calidad, 
de que por ningún motivo, ni pretex-
to han de llevar derechos, ni emolu-
mentos a las Partes 5 pero el de Millo-
nes , refpe¿to de gozar mayor fueldo, 
continuará con él 5 y fiempre que falte, 
íu íucceílbr ha de tener el que ahora 
fe le feñala. .!Xi.-;í¿i . ^ / S l f i h u t t T C g A Í ? ^ 
El Pardo á doce de Enero de mil fe-
tecientos fefenta y tres. El Marqués de 
Squilace. 
Y haviendofe publicado en el Con-
fejo la mencionada Real Orden, y Co-
pias 
8 
pias del citado Real Decreto, y Plán, 
acordó, fe comunicaííen á las CHancille-
rias, y Audiencias que comprehenden, 
para fu inteligencia, en la parte que les 
toca 5 y que al traslado impreííb de ella 
Certificación , rubricado, y firmado por 
m i , fe le dé la mifma fee, que á fu ori-
ginal Y para que confte, lo firmo en 
Madrid á veinte y dos de Enero de mil 
fetecicntos fefenta y tres. 
^L.J ¿SW JMW1 . M U ' 
